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yea rs after  Cus h i ng had l ef t  ZU'n i , he reproached Cus h i ng w i t h  
hav i ng "neg l ec ted t o  sac r i f i ce a n d  p ray t o  the god s "  a n d  asse rted : 
"you a re st i l l  a ZU'n i . "  ( p .  4 1 6 . )  C u s h i n g  appa ren t l y  f e l t s t rong 
conf l  i cts over h i s  return  to a non-Zun i wo r l d ;  ev i den t l y ,  he was 
somet t mes t roub l ed by d reams ' � bou t retu rn i n g to the t rue  way and 
h i s  t rue se l f . "  (G reen ' s  i n t roduc t i on ,  p .  9 . )  
I n  b r i ef ,  the book i s  a fasc i na t i ng i n t roduc t i on to the l i fe 
of an i n teres t i n g and p roud peop l e ,  to the b i og raphy of  a mos t  
i n t r i gu i ng a n t h ropo l og i s t ,  and  t o  seve ra l fundamenta l i s sues a bout  
the  re l a t i ons  between two cu l tu res . Wh i l e  mo re  can be sa i d  a bou t 
the l a t te r  than th i s  book a t tempts , i t  s hou l d  be  o f  va l ue to many 
readers of  th i s  j ou rna l . 
- - E l me r  R .  Rusco 
Dept.  of Political Science 
University of Nevada� Reno 
J U L I A N S AM O RA , J O E  B E R N A L , A L B E R T P ENA .  GUNPO WDER JUS­
TICE : A REA SSESSMENT OF THE TEXA S RA NGERS . I n d i a n a : 
U n i v e r s i t y o f  N o t r e D a m e P r e s s , 1 9 7 9 . 1 7 9 p p . $ 1 0 . 9 5 .  
Gunpowder Justice : A Reassessment of the Texas Rangers i s ' a n  
undertak i ng wh i ch h a s  l ong  been ove rdue . Howeve r ,  i n  t h i s  vo l ume 
by J u l  i an Samo ra , Joe Berna l , and A l bert  Pena , the expectat i on s  
ou twe i gh t h e  rea l i t i es . 
The theme of the book i s  that  the Rangers  have ou t l i ved t he i r  
usefu l ness and se r i ou s l y  ques t i on s  whether o r  not they were ever 
neces sary . 
The Range rs ' h i s to ry i s  rev i ewed , and  t he i r  feet of c l ay ex­
posed . However ,  I i t t l e new i n fo rma t i on i s  b rought to l i ght . 
Du r i ng the h i s to r i ca l  rev i ew of  Ra nge r ac t i v i ty ,  Wa l te r  Presco t t  
Webb ' s  book , The Texas Rangers� i s  c i t ed repea ted l y  a s  one , i f  not 
the most i mpor ta n t , fac to r i n  c rea t i n g the mytho l ogy wh i ch ha s 
susta i ned the Ranger i mage . Yet , wh i l e  Webb i s  c red i ted- w i t h  c re ­
a t i ng t h e  i mage of t he Ra nger a s  a " b rave , fea r l es s ,  j u s t  and  gen­
t l e" l awman , Webb i s  a l so u t i l  i zed to demon s t ra t e  tha t th i s  i mage 
of the Ranger i s  u n rea l . One has the fee l i n g tha t the w r i ters  a re 
at tac k i ng Webb on the one hand , yet g i v i ng h i m  eve ry oppo rtun i ty 
to defend h i ms e l f ,  on the o t he r .  
I n  d i scus s i ng the con tempo ra ry act i v i t i es o f  the Texa s  Range rs , 
we I ea rn tha t  M r .  Berna I and M r .  Perla have both been i nvo I ved i n  
con f ron ta t i on s  w i t h  the Range rs . Th i s  persona l i n t rus i on i n to the 
' theme of the book g i ves the en t i re wo rk a s u s pect qua l i ty ,  and one 
fee l s much the same as  one does wh i l e read i n g the memo i r s o f  former 
Pres i dent  N i xon . Sa l t  anyone?  
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The wr i t i n g  i s  uneven and does not f l ow we l l ,  wh i c h  appea r s  
t o  i nd i ca te tha t t he t h ree wr i ters  d i d  i ndeed s ha re i n  t h e  wr i t i n g .  
One wi shes that  they had commun i cated more often d u r i ng t he f i n a l  
d ra f t . One of  the more annoy i ng manne r i sms i s  t he pa raphra s i ng of 
a sou rce , on l y  to fo l l ow i mmed i a te l y  w i th a fu l l quota t i on of the 
sou rce . The wr i t i n g  s ty l e i s  a l so uneven , and i s  p ro ba b l y a re­
s u l t of  t he co-au thorsh i p  fac to r .  These a re I i t t l e  th i ngs , but  
they i n terfe re w i t h the reade r ' s  concen t ra t i on ,  espec i a l l y  when 
one beg i ns to ant i c i pa te a quote or t r i es to guess wh i ch one of 
the three authors  wrote th i s  chapte r .  
Ove ra l l ,  the w r i ters  ma ke a s t rong case for d i s band i n g  the 
Range rs , and th i s  wa s t he i r  purpose .  Howeve r ,  t here  a re too many 
mechan i ca l  and s t y l  i s t i c p rob l ems to ma ke t h i s  book anyth i ng mo re 
than a vo l ume of propoga nda . U n fo r tuna te l y ,  I i t t l e  e l se has been 
wr i t ten i n  t h i s  ve i n  f rom a C h i cano v i ewpo i n t , thu s , we s hou l d  see 
a grea t d ea l of th i s  book i n  C h i ca no s tud i es c l asses . 
- - Lou i s  Sa ra b i a  
New Mexiao State Universi ty 
Las Cruaes, New Mexwo 
B A R B A R A M Y E R H O F F . NUMBER OUR DA YS . 
D u t t o n , 1 9 7 8 . 3 0 6  p p . $ 1 2 . 9 5 .  
N ew Y o r k : E .  P .  
Number Our Days had i t s genes i s  i n  a resea rch p roject  on 
e t hn i c i ty and aga i n  at the Un i ve r s i ty of Southern  Ca l i fo rn i a  where 
autho r  Ba rba ra Mye rhoff i s  c ha i rman of t he depa rtment of a n t h ropo­
l ogy . Her s t udy of a g roup of e l de r l y Jews I i v i ng on and a round 
t he beach in Ven i ce ,  Ca l i forn i a  and who we re membe rs of t he A l  i ya h  
Sen i o r  C i t i zens ' Cente r ,  was under taken re l uctant l y  a f ter  P rofessor 
t1ye rhoff encoun t e red res i s ta nce among the e l de r l y  C h i ca nos she had 
i n tended to s t udy .  The s t udy abso r bed fou r  yea rs o f  h e r  I i fe and 
ended i n  t h i s reco rd of su rpas s i ng wa rmth a nd i n te l l i gence of t he 
pa s t  and presen t of a peop l e  i n  t he tag ends of whose I i ves  t he 
remna n t s  of an en t i re cu l ture  res i d e .  
Hav i n g  been enj o i ned by t he C h i ca nos t o  "s tudy her own k i nd , "  
P rofessor Mye r hoff f i nd s  herse l f f r i end and somet i mes  fam i l y  membe r 
(Jose l e  Ma sada dec i ded s he was h i s  l ong- l os t  g randdaugh t e r )  to t he 
e l de r l y  Jews , a s  we l l  as emi ssary f rom an outs i de wo r l d  usua l l y  
b l  i nd and deaf to t he i r  ex i stence . The o l d peop l e  were most l y  f rom 
the same Eas t e rn Eu ropean wor l d  of shtet l s  as he r own g randpa ren t s ,  
and i n  t he i r  advanced age , P rofessor Mye rhoff sees p re f i gu red he r 
own fu t u re . Perha ps i t  i s  i n  pa r t  because she never rea l l y  reso l ves 
t he ques t i on of whether  wha t she wa s do i n g was "an t h ropol ogy or a 
persona l quest"  tha t Number Our Days has t he wonde rfu l i mmed i acy of 
good f i c t i on a l ong w i t h  t he i ns i gh t s  i n to another  c u l t u re we seek 
in good anthropo l ogy . 
